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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
VIII. bérlet Vasárnap, április 13-kán 1873.
a d a t i k :
6. szám.
vagy: Az alföldi haramiák
Eredeti népszinmü dalokkal 5 felvonásban. B. Eötvös József „Falu jegyzője44 czimü regényéből véve szabadon irta:
Szigntbi József.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Violt - — — — Rónai ur. iis András) . , , 
Csillag)zs,van^°
— — — Bariba.
Violáné — — — —  Lukócsiné. | — — —  Gerecs.
Pista, fiuk —  
Tengeli, jegyző
— — — Égeni Jolán. I Czifra Jancsi — — — — Együd.
— — — Dósa. i Iczik, üveges zsidó - — -  Nagy.
Tengeliné — — — — Zöldyné. Mőzsi, korcsmásos 
Pandurhadnagy
— — — Vidor.
Vtlme, leányuk — — — Törökné. — — — Balla.
Réti, Blispán — — — — Horváth I. Kocsis — — — — Bajor.
Rétiné — — — — Hetényi Laura. 1 -s ő ) , —
2 -ik )  ■* -
— — —  Szentkuíi.
Ákos, fiók — — — — Barátosi. — — Marosi.
Macskaházi, Ügyvéd — — — Takács. j| Czimbalmos ezigány — — Szabó.
Vándor!, lelkész — — — Philippovicb. | [ Szakácsnő) — — — Völgyi Berta.
Nyúzó, főbíró — — — Horváth V. |




— Mustó. I 2 fkÖ] íörvényszéki ülnök ___ —  Nagy.—  Hegedűs F.
Liplákné, Violáné anyja — - - —  Égeniné. I
Peti, ezigány — — — -  Zöldy. II Zsiványok. Fegyveresek. Nép mindkét nemből.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Jttelyárah :Alsó és közép páholy 4 fr t  50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támiásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
W W — — — — i— — — — —      mmmm ■■ ■■■■   i n      — ■ ■■mii i —  i   i    n " ■   ■ in —.— ...n —  i...... ..... — — — — — — —
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debroouu, 1873. Nyomatott t  város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
